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The Adjudication of Fault in Negotiations
 Focusing on Judgment in the Recent Case by the Supreme Court
Hiroyuki NISHIGUCHI
Recent business transactions in Japan have become more diversified and complicated. Negotiation
processes tend to be more time-consuming and cost more before the contracts become finalized.
Many problems causing unexpected damages have occurred in the negotiation processes and, in
some cases, have resulted in court actions. In this paper, I will analyze past cases in which the
breakdown of a contract was inflicted due to a failure in negotiations. I will also discuss the possibility
that we might be able to prevent such cases with the help of a new civil law which is expected to be
revised in the near future.
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